

























回の対戦で勝った回数の多い方に 3点、少ない方に 0点、勝ちが同数なら双方 1点とする勝点方式にして、
じゃんけん大会で総勝点数を競ってもらうことにした。但し、クライアントからサーバにグー・チョキ・







































































規定回数のじゃんけん対戦が終わると、サーバは 1対戦につき 1行で結果を出力する。以下 (図 1)は対
戦結果の例である。左からクライアント 1の名前、クライアント 1の勝点、クライアント 1の勝数、クラ
イアント 2の名前、クライアント 2の勝点、クライアント 2の勝数、あいこの数となっている。この例で
は、グー・チョキ・パー・グー・チョキ・パー・…を繰り返すクライアント「guchokipa」がチョキしか出









id=[cli201], kachiten=[ 115], total_win=[26337], total_lose=[9320], total_draw=[9343]
id=[cli224], kachiten=[ 114], total_win=[31548], total_lose=[7354], total_draw=[6098]
id=[cli254], kachiten=[ 109], total_win=[28979], total_lose=[8301], total_draw=[7720]
id=[cli258], kachiten=[ 99], total_win=[29508], total_lose=[8903], total_draw=[6589]
id=[cli267], kachiten=[ 99], total_win=[28373], total_lose=[8851], total_draw=[7776]
id=[cli263], kachiten=[ 97], total_win=[23266], total_lose=[11161], total_draw=[10573]
id=[cli259], kachiten=[ 96], total_win=[30129], total_lose=[8492], total_draw=[6379]
id=[cli230], kachiten=[ 94], total_win=[27910], total_lose=[10002], total_draw=[7088]
id=[cli209], kachiten=[ 93], total_win=[26250], total_lose=[11199], total_draw=[7551]
id=[cli240], kachiten=[ 93], total_win=[18134], total_lose=[13965], total_draw=[12901]
id=[cli241], kachiten=[ 90], total_win=[28327], total_lose=[8763], total_draw=[7910]
id=[cli212], kachiten=[ 90], total_win=[21685], total_lose=[9040], total_draw=[14275]
id=[cli210], kachiten=[ 87], total_win=[26072], total_lose=[9932], total_draw=[8996]
id=[cli228], kachiten=[ 85], total_win=[22707], total_lose=[11173], total_draw=[11120]
id=[cli280], kachiten=[ 84], total_win=[28666], total_lose=[8612], total_draw=[7722]
id=[cli264], kachiten=[ 84], total_win=[21189], total_lose=[12614], total_draw=[11197]
id=[cli207], kachiten=[ 82], total_win=[18282], total_lose=[13252], total_draw=[13466]




図 2は左からクライアント名 (id)、勝点 (kachiten)、総合勝ち数 (total win)、総合負け数 (total lose)、












2. [C言語 ] TCP / IP でパケットの送受信を行うサンプル
http://hensa40.cutegirl.jp/archives/932
3. Geekなページ
https://www.geekpage.jp/programming/linux-network/book/08/8-5.php
https://www.geekpage.jp/programming/linux-network/book/10/10-3.php
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